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En este trabajo se diseñará el stand para una empresa del mueble. Para ello 
se determinarán las condiciones que debe cumplir el stand, se conocerán y 
analizaran soluciones existentes similares, se propondrán y estudiaran 
distintas soluciones, y se desarrollara una solución acorde con los requisitos y 
marca de la empresa ademas de definir formalmente el stand, los materiales, 
el proceso de fabricación y el presupuesto estimado.
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RESUM I PARAULES CLAU

En aquest treball es dissenyarà el stand per a una empresa del moble. Per 
tant, es determinaràn les condicions que deu complir l’stand, es coneixeran, i 
s’ánatlizaràn solucions existents similars, es proposaràn i estudiaràn diverses 
solucions, i finalment es desenvoluparà una solució acord amb els requisits i 
marca de l’empresa ademés de definir formalment el stand, els materials, el 
procés de fabricació y el presupost estimat.
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SUMMARY AND KEY WORDS

In this project it will be designed a stand for a furniture sector company. For 
that, the conditions the stand must follow will be determined, other existent 
similar solutions will be analyzed, different solutions will be proposed and 
studied, and finaly a tolution will be developed in acordance with the 
requirements and brand of the company besides defining the stand, the 
materials , the manufacturing process and the estimated budget.
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1.1 OBJETO Y JUSTIFICACIÓN

Este proyecto tiene como objetivo el diseño de un stand adaptado para una feria 
de muestras preparado para la exposición de mobiliario en su interior. El stand 
estará compuesto de dos zonas claramente separadas, una para la exposición de 
los productos de interior (DECO) y otra para la exposición de los productos de 
exterior (OUT), una zona privada que pueda actuar como almacén y zonas 
adaptadas a la atención de los clientes.
El proyecto cumplirá con todas las normativas  impuestas por el recinto ferial.

En este proyecto se pretende diseñar un stand atractivo, que pueda exponer con 
calidad y claridad los productos deseados. Intentara ser un stand en acorde a las 
tendencias de diseño de 2018.
El proyecto será adaptado a una empresa en un recinto ferial en concreto. La 
empresa es Industrias Gabar, situada en Vallada, Valencia y el recinto es la feria 
HABITAT de Valencia de 2018, por lo tanto el proyecto debe ser acorde con los 
productos que allí presentan y del espacio que se dispone en el recinto.
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Fig. 1.1.1 Logotipo empresa GABAR
Fig. 1.1.2 Logotipo feria HÁBITAT Valencia 2018
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1.2 SOFTWARE UTILIZADO
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1.3 TENDENCIAS

Algunas de las tendencias para el diseño de stands de feria en el 2018 que 
presenta la guía DetailersSimon son las siguientes:
En pabellones de ferias del sector 
hábitat, los stands compiten por 
presentar la mejor dirección de arte, 
mientras que en ferias comerciales de 
otros ámbitos el diseño contribuye a una 
mejor identificación del mensaje y de la 
oferta de la marca.
La marca expositora tiene la oportunidad 
de controlar su mensaje oferta y 
posicionamiento en el mercado. Debe 
atraer a los clientes de su sector.
Cerrar el stand sirve para hacer más 
exclusiva la visita, controlar el acceso, y 
ganar el control en la exposición, así 
queda menos contaminada del resto de 
información que le rodea y los stands 
colindantes.
Se presentan las nuevas colecciones 
para el mercado.
Hoy en día los stands deben lucir perfectos, ser atractivos y estar preparados para 
la difusión incontrolada de imágenes ya que muy fácilmente estas serán difundidas 
gracias al uso en la actualidad de las redes sociales.
La iluminación y la disposición es muy importante, elevar los stands del suelo 
puede ser una opción para propiciar la fotografía y al mismo tiempo puede servir 
para controlar y esconder los cables o demás objetos de uso cotidiano que quitan 
estética al stand.
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Fig. 1.3.1 Stand de VITRA en Milan 2017
Fig. 1.3.2 Modelado 3D de un stand ferial
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Importante tener en cuenta la puesta en escena del stand, apostar por los colores y 
las texturas.
Algunos stands aprovechan una zona para incluir una cafetería o bar al mismo 
tiempo que aprovechan para exponer algo.
Los escalones y los distintos niveles permiten exponer el producto a distintas 
alturas para poder tomar una buena imagen de los productos expuestos a pesar de 
la aglomeración de clientes.
En cuanto al estilo del stand, un punto importante a tener en cuenta es la 
distribución, se buscan las piezas modulares coyas piezas encajen, y la 
organización dependerá de el espacio que se tenga, si da a dos calles, a una, es 
una esquina, etc.
Es importante tener varias áreas imprescindibles para diseños innovadores, 
transmitir imagen de la marca y cuidar la elección de los materiales, que estos 
sean de calidad, duraderos y sostenibles con el medio ambiente.
También debe estar presente la marca corporativa, esta puede ser introducida 
mediante vinilos, imágenes, texturas… Una buena forma de que el cliente recuerde 
la marca es regalar un obsequio en forma de merchandaising, así se puede ganar 
publicidad.
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Fig. 1.3.3 Ejemplos de regalos merchandaising
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1.4 ANTECEDENTES

El diseño del stand, esta destinado a industrias Gabar, adoptando la información 
de su pagina WEB, esta  una empresa situada en la localidad de Vallada, 
VALENCIA, En 1969 fue fundada Industria Gabar, S.L. como una empresa familiar 
dedicada a la manufactura de artículos de cestería y mimbre donde destacaban 
todo tipo de cestas, estantes y sillones de mimbre.
A principios de los años 80, con la aparición del rattan como materia prima, la 
evolución del mercado del mimbre se vio frenada, quedando el mimbre 
principalmente para la elaboración de artículos de cestería, y dando paso por su 
versatilidad, resistencia y elegancia al rattan en la fabricación de todo tipo de 
mobiliario.

Es a finales de la década de los 80 donde Industria Gabar S.L. se consolida en el 
sector de la cestería, artículos de decoración y mobiliario en rattan, al estar 
presente en todo el mercado nacional y en los países de U.E.

Ya a finales de los 90 con la aparición de las fibras sintéticas imitando al rattan, 
Industria Gabar S.L. se introduce plenamente en la comercialización de mobiliario 
de exterior con un amplio abanico de productos.
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Fig. 1.4.1 Fachada Industrias GABAR
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En la década del   2000, Gabar está presente en el mercado del mobiliario y la 
decoración a través de 3 catálogos Gabar IN, Gabar OUT y GABAR deco, con los 
que se proponía a nuestros clientes una gran gama de mobiliario y complementos 
de marcado estilo mediterráneo con los cuales poder amueblar cada espacio del 
hogar.

Es a partir del 2015 y por  la evolución del mercado que Gabar centra su oferta en 
2 catálogos, uno denominado DECO que engloba toda una amplia gama de 
mueble auxiliar y decoración   de diferentes estilos   y un segundo catálogo 
denominado OUT que representa un mueble de estilo contemporáneo en el que 
amueblar estancias del exterior y también por que no del interior.

El catalogo OUT anteriormente 
mencionado, se puede encontrar 
varias colecciones de mobiliario para 
terraza y jardín en forma de líneas 
sencillas y minimalistas combinadas 
con un diseño elegante que se 
adapta a cualquier ambiente.
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Fig. 1.4.2 Catálogos DECO y OUT
Fig. 1.4.3 Imágenes catálogo OUT
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En el catalogo DECO, se puede 
e n c o n t r a r u n a a l t a g a m a d e 
colecciones de mueble auxiliar con un 
estilo nórdico, fabricados en formas 
sencillas y tonos suaves, mueble 
industrial, utilizando el metal y la 
madera como materia prima inspirado 
en el mobiliario de las antiguas 
fábricas y mueble envejecido estilo 
vintage que combinan perfectamente 
logrando un diseño muy buscado 
últimamente.

Se trata de una empresa con un amplia experiencia en las ferias de carácter 
nacional (Zaragoza, Madrid, Valencia…) e internacional (París), y relaciones 
comerciales por todo el panorama español y el país vecino Francia.

El stand será diseñado para la feria HABITAT de Valencia la cual se celebra 18, 19, 
20 y 21 de Septiembre en el año 2018. Esta feria es un escaparate internacional 
del sector español. El evento presenta la 54ª Feria Internacional del mueble, la 51ª 




Fig. 1.4.4 Imágenes catálogo DECO
Fig. 1.4.5 Stand GABAR feria Zaragoza 2017
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Presenta una superficie de 45000m2 el el que participaron unas 404 firmas 
expositoras y recibió 22000 visitantes en 2017.

La feria presenta un alto perfil de visitantes entre los que se encuentran 
diseñadores, arquitectos, interioristas, agentes comerciales, minoristas, 
distribuidores, etc, y abarca un amplio sector de productos, mueble 
contemporáneo, mueble tapizado, alta decoración, iluminación descanso, regalo, 
complemento, etc.

Debido a su trayectoria, instalaciones 
y posicionamiento presenta las 
c o n d i c i o n e s p e r f e c t a s p a r a 
c o n v e r t i r s e e n e l r e f e r e n t e 
internacional del hábitat español.

En la feria los fabricantes presentan 
sus novedades tanto  a agentes, 
c o m p r a d o re s y d e s c r i p t o re s 
internacionales para adentrarse tanto 
en el comercio nacional como 
internacional. 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Fig. 1.4.6 Stand expositor feria HÁBITAT 2017
Fig. 1.4.7 Entrada feria HÁBITAT 2017
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Organización feria HÁBITAT 2018. 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Plano con circulación de los principales pasillos por el NIVEL 2 
PABELLÓN 1, el el que estará situado el stand. 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1.5 ESTUDIO DE MERCADO

En el caso de la feria a la que esta destinada el diseño del stand presenta 2 
opciones para el montaje del mismo: 
La primera es el diseño de un stand personalizado a cargo de la empresa que 
expone, la cual se encargara del diseño y el montaje de este siguiendo las normas 
que presenta el recinto.
La segunda encargar un stand ya diseñado por empresas en colaboración con la 
feria dependiendo el tipo de producto que se va a exponer.
Las ofertas de la feria se clasifican en cuatro tipo de stands con determinadas 
carac ter ís t icas : DISEÑO, FLASH SPACE, ALTA DECORACIÓN y 
CONTEMPORANEO.
Depende del tipo de producto que se tenga que exponer se puede contratar uno de 
estos stands predeterminados, este servicio ahorra la tarea de pensar un diseño y 
no tener que realizar montaje ya que la feria se encarga de ello pero suelen ser 
stands simples con poca estética.
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Fig. 1.5.1 stand DISEÑO Fig. 1.5.2 stand FLASH SPACE
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El estudio de mercado realizado ha servido también como inspiración en el diseño, 
el estilo, la adaptación de materiales y el sistema de montaje.

Se han evaluado stands ganadores de los premios EMPORIA en diferentes años, 
los premios son dados en las categorías de stands de diseño, ecológicos, 




Fig. 1.5.3 stand ALTA DECORACIÓN
Fig. 1.5.4 stand CONTEMPORANEO
Fig. 1.5.5 stand Vibia, Euroluce Milán 2015 Fig. 1.5.6 SSFS PAVILION
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Todos estos stands pretenden ser visibles al publico por su estética y formas que 
las relaciona con las características de las empresas a las que representan. 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Fig. 1.5.6 stand Nestlé Alimentaria 2016
Fig. 1.5.7 stand Extremadura en FITUR 2016
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Por último se realizara el análisis a stands de importantes empresas que se 




Fig. 1.5.8 stand ARPER en el salón del mueble Milán 2017
Fig. 1.5.9 stand VITRA en el Milán Design Week 2017
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Debido al estudio de mercado se observa que el material predominante es la 
madera, ya que es un material sostenible, que tiene mucho que ver con el mundo 
del mueble, también algunos stands presentan materiales como cristales, 
estructuras de aluminio, textiles, etc.
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Fig. 1.5.10 stand ACTIU en la feria HÁBITAT 2015
Fig. 1.5.11 stand ANDREU WORLD en Cevisama 2015
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Se observa que muchos de los stands presentan estructuras contantes, ya sean 
los propios techos del stand o un Truss para colocar la iluminación.

Estas características de los stands analizados, podrán servir de referencia para la 
creación del stand.

1.6 NORMAS Y REFERENCIAS

Las normas seguidas para la creación del stand serán las que establece el recinto 
ferial sobre el montaje del stand, estas son:

Las fachadas de los stands no podrán cerrarse más de un 33% de su longitud por 
cada pasillo, pero se permite el cierre de las mismas si el stand cuanta con 
ventanales o cristaleras de al menos 1,50m2, que faciliten su vista desde el 
exterior.

No se autoriza ninguna obra de decoración o montaje que sobresalga la linea 
exterior de la fachada de los stands, en ningún caso el expositor podrá ocupar 
zonas del pasillo.

Altura máxima del stand 4m. Si la altura es de 4,50m se retirará el stand a 0,50cm 
de la línea de la fachada y si la latiera es de 5m se retirará 1m de la línea de 
fachada.

1.7 REQUISITOS DEL DISEÑO

El diseño del stand deberá adaptarse a los requisitos que presenta la empresa a la 
que se va a realizar el diseño.
Como principal requisito, en el stand se deben presenciar dos zonas claramente 
diferenciadas entre ellas, cada una para los diferentes catálogos de la empresa, 
por lo tanto se reservara una zona del stand para la exposición de los productos 
DECO, y otra para mostrar los productos OUT.
En cada zona se quiere preparar una pequeña área para que este de atención al 
publico, ya sea con los propios muebles de la empresa, adaptar la zona para poder 
mostrar con tranquilidad los catálogos, hacer reuniones o tramitar pedidos.
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Se pide también reservar una porción del stand a un almacén privado en el cual se 
puedan guardar los catálogos, las hojas de pedidos, instalar el cuadro diferencial 
de la instalación eléctrica, etc.
Se pide que se adapte el stand a la parcela adquirida en el recinto ferial, Se trata 
de una isla en el NIVEL 2 PABELLON 1. La isla tiene unas dimensiones de 18 
metros de largo por 8 metros de ancho.
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Localización del stand en el pabellón
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1.8 ANALISIS DE LAS SOLUCIONES

En este apartado se realizan bocetos y diferentes distribuciones para que el 
diseño final tome forma.
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1.9 RESULTADOS FINALES

	 1.9.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Como viene indicado en los requisitos del diseño, en primer lugar se dispone a 
diferenciar las dos áreas claramente demandadas, una de interior, y otra de 
exterior.
Ya que el catálogo de interior ofrece más cantidad y variedad de muebles, se ha 
decidido que el espacio sea mas grande que el dedicado al interior, por eso se le 
reservara una longitud de 10,35 metros x los 8 de ancho que presenta el espacio 
para el stand.
Entre las dos zonas estará situada una pared de 15 centímetros que actuara como 
frontera divisoria.
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Por último el espacio restante quedará reservado para la zona de OUT, siendo este 
un espacio un poco más reducido, pero aun así amplió para poder exponer los 
muebles sin ningún tipo de problema.
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En la zona DECO se instalará una tarima de 10 cm de altura, la tarima total tendra 
unas dimensiones de 1x1 metro, pero esta no será una tarima maciza ya que esto 
dispararía su precio y peso, estará formada por una estructura de listones de 4 cm 
y 6 de alto, y sobre esta, una chapa de 4 cm de 1x1 metro.
El sistema de union entre ellas, sería realizar una hendidura en el lateral de la 
tarima y se introduciría un listón en el hueco entre las baldas para asegurar la 
fijación.
Por ultimo, para asegurar un fijado perfecto, se recubriría los laterales de la tarima 
con una fina lámina de aluminio. Esto aparte de ser funcional, dotará de una mejor 
estética al stand ya que ocultará la hendidura.
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Para realizar la tarima completa que se necesita en el stand se necesitarán tres 
tipos de tarima con medidas de largo por ancho diferentes. La que mas cantidad 
habrán será la de 1 x 1 metro, para la parte final se necesitará una de 1 x 0,5 
metros y para finalizar un listón de 2,5 x 0,15 metros. Todos tendrán la misma 
altura de 10 centímetros y la hendidura para fijar la unión.
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La elección de emplear una tarima para el suelo de la zona destinada a la 
exposición de DECO es para diferenciar esta zona de la OUT dando así un 
aspecto más de interior del una casa. Intentando simular los suelos del parqué. 
Las dos zonas estarán separadas por una pared que tendrá una longitud de 6,15 
metros, y una altura de 3,35 metros.
Se reservará en la parte lateral del stand, un pasillo de 1,85 metros para el cambio 
de zona al publico, donde se pasará de la zona interior a la exterior. Al lateral 
opuesto del pasillo también se fijará, un trozo de pared, esto se realizara para 
ayudar al ambiente del interior que se pretende buscar en esta zona y para 
incrementar los ángulos de 90º entre ellas que permitirá l fijación de las paredes.
Al lado del pasillo se montarán dos paredes en forma de “U” para así reservar una 
zona que actúe como almacén privado.
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El diseño de las paredes esta pensado para que el ensamblaje entre ellas sea 
simple y sin necesidad de fijar con tornillos y clavos
Las piezas de las paredes encajarán perfectamente entre ellas por sus acabados 
laterales, Las medidas de estas serán de 2,15 metros de largo, 3,35 metros de alto 
y 15 centímetros de ancho. No será una pared maciza completamente ya que esto 
dispararía demasiado tanto el precio como el peso de esta.
Las paredes estarán formado por dos tableros de 4 cm de ancho entre los cuales 
habrá un hueco de 7 cm, y dos listones de 19x15 cm con vaciados adaptados para 
el encaje de las paredes y una altura de 3,35 metros.
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La fijación de las paredes entre ellas se realizará encajándodolas, por la parte 
inferior mediante una extrusión que presenta el “taco” inferior y por arriba se 
amarrarán con un pasante, así se asegurará que no se separen entre ellas.

Para caracterizar el diseño del stand con la imagen de la empresa, se toma como 
referencia el diseño arquitectónico de las oficinas de la empresa, tiene una forma 
cúbica con la característica que un ventanal la atraviesa completamente.
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Fig. 1.9.1.1 Fachada oficinas
Fig. 1.9.1.2 Detalles arquitectura
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Esto, se simulara en la parte frontal del stand con paredes formando 90º entre ellas 
entrecortadas, es decir, que a mitad de altura presentarán un vacío.
El método de encaje de estas paredes será el mismo que el utilizado en las 
paredes de delimitación, el único cambie es que las paredes de la parte superior 
para garantizar que no se suelten estarán atornilladas a la estructura del techo. Las 
dimensiones de las paredes inferiores es de 1 metro de alto, 1,5 metros de largo y 
15 cm de ancho. Las de la paredes superiores son de 1,5 metros de alto, 1,5 
metros de largo y 15 cm de ancho.
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Ya que se trata de la zona interior, y se busca imitar el espacio de una casa, se 
diseñara una estructura de techo colgante que mediante cables irá enganchado al 
techo del recinto ferial, por lo tanto será otra estructura independiente al suelo y las 
paredes que no tendrá que estar unido entre ello, esta estará en suspensión en el 
aire a una altura determinada.
La estructura del techo estará formada por listones en forma de cruz, los listones 
inferiores se unirán mediante la misma forma que la tarima, se realizará una 
hendidura por la cual se introducirá un listón para que quede sujeto, mientras que 
los listones de la parte superior si que se atornillaran a los inferiores para así 
garantizar la sujeción, tanto de los listones inferiores y superiores.
La estructura del techo presenta tres clases de listones:
LISTÓN A: Altura 40 mm. Su función es permitir la estructura en 
cruz.
LISTÓN B: Altura 30 mm. Su función es encajarse entre ellos de 
forma lineal.
LISTÓN C: Altura 10 mm. Su función es formar la estructura en 
cruz y asegurar la fijación de los listones anteriores.  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Sobre los listones (LISTÓN C, ya que es el que más sobresale hacia arriba) se 
colocarán finas planchas de madera de 2x2 metros que darán al techo el aspecto 
completo. Finalmente se atornillarán las dos paredes superiores y sobre estas que 
son las que más superficie presentan, se pegarán unos recubrimientos.
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LISTON A
LISTON B LISTON C
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Para cerrar el almacén de stand, se instalaría una puerta corredera. La puerta 
corredera constaría de dos partes, una que actuaría como parte de una pared, que 
es la que se encajaría, y la otra una tabla de madera con un pomo que se 
adentraría en el hueco de la primera parte haciendo la función de puerta.
En la parte interior se montaría una guía para realizar dicha función.
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Fig. 1.9.1.3 Guias correderas
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Según algunas tendencias que se han estudiado, es recomendable realizar la 
exposición de los productos sobre diferentes niveles, para ello, y para dar más 
importancia a las colecciones, se fabricarán diferentes tarimas, para colocar los 
muebles sobre ellas.
La primera tarima estará formada por 6 listones rectos con una altura de 15 cm y 
un ancho de 5 cm. Variarán las longitudes de estos par dar forma a la tarima.
También tendrá 6 listones de las mismas características pero estará doblado 
formando un radio de 30 cm. Sobre la estructura se colocaría una chapa de 4 cm 
con la misma forma.
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Las estructuras de las tarimas presentarán unas extensiones cilíndricas que 
encajarán con unos orificios que presentarán por la parte inferior las chapas de las 
tarimas.
Siguiendo el mismo mecanismo, se fabricará la siguiente tarima, que constará de 
dos estructuras, una en forma de elipse, y la otra de una semi elipse.
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Para la zona exterior, en el suelo se instalará una lona de césped artificial 
cubriendo la zona restante del stand para que simule el jardín de una casa, ya que 
esta será la zona destinada a la exposición de mobiliario que forma parte del 
catálogo OUT. El tipo de césped artificial y las características que presentará se 
indicaran en el apartado ANEXOS, Elementos comerciales.
Se instalará en la parte exterior una estructura de aluminio que actué como porche 
de una casa para poder expones bajo suyo algunos muebles, dicha estructura está 
pensada para que no tenga uniones fijas, se fijaría mediante pasantes para así 
tener un fácil montaje y desmontaje. Las únicas fijaciones serían las uniones en la 
parte superior de las paredes que sería lo que mantendría esta parte estable.
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La estructura presentará dos elementos principales que servirán para asegurar las 
uniones entre los tubos cuadrados de aluminio,
Una es la pieza que va fija a la parte superior de la pared que divide las dos zonas 
del stand.
La pieza está formada por dos partes, en la parte superior una chapa de aluminio 
de 10 mm que es donde se encuentran los agujeros para atornillar a la pared y fijar 
la estructura y el tubo cuadrado en el cual se insertará el tubo de aluminio para 
sujetar los planos seriados.
Por otra parte, la otra pieza de unión tiene la tarea de unir tres tubos de aluminio 
entre sí, esta pieza realiza la unión como la pieza anterior y unifica el tubo con los 
agujeros de planos seriados, el tubo vertical, y el tubo horizontal.
Este, es un sistema de montaje ya utilizado y existente.
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Por ultimo, ya que hay una tarima elevada de 10 cm, para facilitar el cambio de 
zona se montará una rampa, esta se unirá del mismo modo que se unen las 
tarimas entre ellas, y estará formada por tres listones de soporte, y una chapa 
encima de ella. 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1.9.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE
Como se ha señalado anteriormente, la necesidad de tener dos zonas señaladas 
en el stand ha permitido enfocar el diseño de este como si se tratara de dos zonas 
de una casa, el interior de la misma, de ahí el hecho de la instalación de una tarima 
y un techo para forzar el aspecto de cerrado aunque por los laterales no presenta 
grandes paredes. 
En la parte exterior, para simular el aspecto de jardín se emplea la estructura de 
aluminio que da aspecto de cobertizo pero al no ser cerrada, no da la impresión de 
estar cerrado y para el suelo una lona de césped artificial.
Distribución general
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Distribución detallada

En cuanto a los accesos de entrada a la zona interior, 
en las zonas que se encuentran paredes o tarimas de 
exposición tapando hueco, siempre se deja un mínimo 
de 2 metros para que la entrada al stand sea cómoda y 
fácil.
En cuanto a la parte de OUT como se trata de un stand 
completamente abierto, se puede acceder por todas las 
zonas sin ninguna dificultad.
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	 1.9.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS

Zona exposición en tarimas.
Estas zonas son las reservadas a la exposición de las colecciones destacadas 
seleccionadas por la empresa. La exposición vendrá realizada en tarima para 
aplicar importancia a las colecciones mostrándolas en alturas y en diferentes 
niveles. 
Estas tarimas estarán ocupando una gran parte de la distribución de la zona 
interior ya que debe ser de lo mas destacado en esta zona.
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Fig. 1.9.3.1 Vista 3D zona tarimas
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Zona atención al público.
Esta zona esta destinada a los clientes que quieran ir más allá del stand, y quieran 
ver los productos completos de los que dispone la empresa. Son zonas equipadas 
con mesas que también sirven de exposición.
A parte de mostrar también muebles de las colecciones de la empresa, en estas 
zonas se permite la interacción con los clientes, se podrán enseñar los catálogos 
de los que se dispone, preguntar información sobre los muebles, realizar pedidos, 
etc.
Almacen.
Se reservara un espacio en la zona DECO del stand para un almacén privado con 
acceso solo al personal de la empresa, este servirá para guardar las pertenencias 
de los empleados en el stand, cajas de catálogos, hojas de pedidos, 
merchandaising, etc.
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Fig. 1.9.3.2 Vista Alzado stand
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También en esta zona se instalará el cuadro diferencial de la instalación eléctrica y 
se ocultarán los cables para no dañar la estética del stand.
Zonas de exposición general
Estas son zonas generales en las que se exponen las colecciones de muebles 
restantes, los clientes los podrán ver, tocar y analizar sin ningún problema.
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Fig. 1.9.3.3 Vista General stand
Fig. 1.9.3.4 Vista trasera stand
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Pasillo.
Esta es la zona dedicada de transición entre la exposición DECO y la OUT, para 
que no sea un espacio frío y vacío se decorará con fotos de la empresa, antiguas y 
de la actualidad, así como algunas de las instalaciones que presenta. Es la zona 
donde se colocará la rampa.
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Fig. 1.9.3.5 Vista lateral pasillo stand
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1.9.4 GEOMETRÍA, VOLUMEN, ACCESOS Y CIRCULACIÓN
La forma del stand ha sido adaptada a la parcela de suelo que disponía la empresa 
en el recinto ferial, esta era un isla de 18 x 8 metros situada en el nivel 2 pabellón 
1.
En cuanto al diseño de la forma que 
presenta el stand se ha intentado 
mantener la forma cubica, forma en la 
que se caracteriza el diseño de las 
oficinas de la propia empresa.
Con esto, se ha intentado plasmar la 
imagen de la empresa en el diseño.
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Fig. 1.9.4.1 Dimensión stand
Fig. 1.9.4.2 Vista exterior oficinas
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La superficie del stand completo es de 144 metros cuadrados, analizando las 
superficies de las dos zonas por separado, la zona DECO presenta una longitud de 
10,425 metros, una anchura de 8 metros y una altura de 3,741 metros, por tanto 
presenta una superficie de 83,4 metros cuadrados y un volumen de 311,99 metros 
cúbicos.
La zona OUT dispone de una longitud de 7,575 metros por un ancho de 8 metros, 
esto suma una superficie total de 60,6 metros cuadrados, a diferencia de la zona 
DECO, esta no presenta un techo cerrado por lo que no se puede determinar un 
volumen exacto. Esta zona presenta una estructura de aluminio que tiene función 
de cobertizo de una altura de 3,44 metros.
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Fig. 1.9.4.3 Dibujo con proporciones stand-persona
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Al tratarse de una isla, a pesar de buscar un aspecto de stand cerrado en una 
determinada zona, se ha buscado un acceso para prácticamente todas las zonas 
del stand.
Hay zonas que debido a las paredes no se puede acceder, y otras en la que el 
posicionamiento de las tarimas dificulta el acceso, pero se puede entrar a las 
zonas de exposición por los cuatro pasillos que delimitan la isla.
La circulación por el interior del stand puede ser libre cambiando entre las dos 
zonas por el pasillo en cualquier momento, no presenta ninguna circulación 
marcada a seguir. 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	 1.9.5 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

El diseño de este stand cumple todos los requisitos del recinto ferial, así como la 
rampa de accesibilidad para personas con movilidad reducida, ya que si se 
presenta un escalón de mas de 5 cm (la tarima del stand es de 10 cm), se debe 
instalar una rampa.

La rampa instalada cumplirá las características exigidas por la normativa del 
Código Técnico de la Edificación en su documento DB SUA Apartado 4.3.

La rampa del stand tiene una longitud de 1 metro, por lo tanto debe presentar una 
pendiente máxima de 10%. Presenta una pendiente de 5,7%.
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1.9.6 ELECCIÓN DEL MOBILIARIO
1.9.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
En esta parte se muestran los muebles seleccionados a formar parte de la 
exposición, y ademas de esa, en algunos casos, se les dará funcionalidad, como 
por ejemplo la mesa que esta situada en la zona de atención al publico se puede 
usar para realizar reuniones, dar información a los clientes, etc.

Todas las colecciones de la exposición, tanto la zona DECO como la OUT, han 
sido seleccionadas por la empresa a la que está destinada el diseño del estand ya 
que son las ultimas colecciones en llegar, la información sobre las demás 
colecciones podrá ser solicitada en los puntos destinados a atención al publico, 
donde se encontrarán los dos catalogo completos a disposición de los visitantes.
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CATALOGO DECO

“Colecciones de mueblés nórdicos, mueble industrial, mueble vintage, mobiliario retro 
en nuestro catáláogo DECO que exhibe una gran cantidad de colecciones de mobiliario 
auxiliar y decorativo con muy buena relación calidad precio en los que se combinan 
materiales y texturas siempre acordes a las tendencias actuales del momento. 
Siempre atentos a que en cada uno de nuestros productos refleje una cierta filosofía 
de lo práctico.” 
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Fig. 1.9.6.1.1 Potrada catalogo DECO
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CATALOGO OUTDOOR

“OUT ofrece un abanico de posibilidades en muebles de jardín y muebles de terraza 
con sus distintas colecciones, materiales como el aluminio, diferentes tipos de fibras 
sintéticas y otros materiales conforman una serie de modelos donde la calidad, 
funcionalidad y diseño se aprecia en cada una de las distintas colecciones que te 
ofrecemos. 
Todas estas colecciones están diseñadas para que rebasen los límites en interiores y 
entren a formar parte de tus muebles de  jardines, terrazas y porches.” 
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Fig. 1.9.6.1.2 Potrada catalogo OUT
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“STAR ofrece mucho espacio para buenos amigos y buenas charlas.

La característica más destacada de la colección,

son las líneas claras.

En los módulos para configurar sus tresillos siempre surgen nuevas posibilidades,

que se integran en diferentes unidades.

Estamos frente a la colección más amplia con muchas posibilidades.”

“El doble tejido en formato estrella que tiene la fibra sintética, unido al formato 
rectangular del aluminio que forma la estructura de los modelos hacen que la 
imagen vanguardista de la amplia colección STAR sea ideal para amueblar 
cualquier estancia del hogar o del contract dando un toque diferente al espacio 
donde esté.” 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“Amplia colección caracterizada por el color tape de su resina trenzada,

siempre sobre una estructura de aluminio.

Con la colección TAUPE podemos amueblar todas las estancias living de nuestro 
hogar,

desde el comedor al jardín, pasando por el salón y sin dejarnos la piscina.

Sus cristales de color negro y sus remates de acero inoxidable en las patas

dan un toque de distinción a la colección.”
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1.9.6.2 ACABADOS Y MATERIALES
El stand, estará mayoritariamente construido con madera, ya que este es un 
material económico, resistente y principalmente sostenible, ya que permite en 
todo momento su reciclaje y utilización.

Los únicos elementos que no estarán hechos con madera serán la estructura de 
aluminio del exterior y el recubrimiento de la tarima que forma el suelo.

Todos los elementos de madera presentarán un acabado de lijado, para no 




	 	 1.9.7.1 ELÉCTRICA

La instalación eléctrica se realizará instalando un cuadro diferencial dentro de la 
zona del almacén y se pasarán los cables por un hueco que se ha dejado entre las 
paredes y el techo, por esto los cables quedarán ocultos sobre el techo.
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	 	 1.9.7.2 ILUMINACIÓN

La iluminación en la parte deco, se realizará mediante focos empotrados en las 
planchas del techo, instalación de los cuales pasara por arriba de la estructura y 
quedará oculta.

En cuanto a la iluminación exterior, se empleará la iluminación del recinto unos 
focos colgados de la estructura de aluminio.

Sobre la estructura de aluminio también a modo de iluminación se dejarán caer 
unas bombillas desde la parte superior quedando en suspensión. Esta idea ha 
sido extraída de el catálogo OUT de la empresa.
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Fig. 1.9.7.2.1 Imágenes catálogo iluminación 
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2.1 ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO

En el caso de la feria a la que esta destinada el diseño del stand presenta 2 
opciones para el montaje del mismo: 
La primera es el diseño de un stand personalizado a cargo de la empresa que 
expone, la cual se encargara del diseño y el montaje de este siguiendo las normas 
que presenta el recinto.
La segunda encargar un stand ya diseñado por empresas en colaboración con la 
feria dependiendo el tipo de producto que se va a exponer.
Ofertas de la feria
DISEÑO
Características
-Tarima melamina blanca 3,5 cm.
-Construcción tabaquera 8 ml h=3,66m.
-Estructura Truss suspendida para iluminación.
-Armario con puerta integrada.
-Cañones PAR 56.
-1 enchufe 100 W.
-Consumo eléctrico y diferencial.




-Estructura aerea con perfilerá aluminio MC 10
-Totem realizado en aglomerado en medianeras a 
3,66 m de altura
-1 logotipo firma expositora
-Iluminación interior, 10 focos, tipo halogenuro por 
cada 64 m2
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- 1 toma de corriente de hasta 500 W
- Cuadro eléctrico
- Pintura plastica blanca sobre carpintería
FLASH SPACE
Características
-Construcción de muro aglomerado16 mm. 
Acabado blanco, con puerta y cerradura, 
tamaño 122x45 cm.
-Armario lateral
-Estructura de Truss 30x30 suspendida con 
tensores
-Melamina blanca soft
-Tarima de rastreo, altura 5 cm.
-2 cañones PAR 56
-1 enchufe 100W
-Consumo eléctrico y diferencial




-Construcción tabaquería interior h=3,05m muro 
de aglomerado 10 cm en medianeras y traseras.
-Viga de aglomerado en fachada de 110 cm de 
anchura, paso inferior de 2,90m, altura fachada 
de 4m.
-Cierre de fachada formada por bastidor 
entelado por su parte exterior a razón de 5,00 ml
-Estructura de techo con cabirones para 
colocación de la iluminación y sujeción de 
encelado
-Forrado de columnas
-Muros de aglomerado de 0,25 ml por cada m2 
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de superficie
- Tela en techo inifuga. Color blanco o negro
- 1 logotipo corporativo en fachada
- Pintura plastica color a elegir
- 25 focos dicroicos en guia
- 2 enchufes de 500 W
- 8 focos Par de 30 colocado en frotis, iluminación de rótulos
- Cuadro eléctrico y consumo
- Moqueta
Estos stands presentan formas simples y unas características ya predeterminadas 
que se adaptan al espacio del que se dispone.
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A continuación se realiza un estudio de mercado de stands en recinto feriales de 
todos los sectores, que han sido premiados por los premios EMPORIA
Vibia, Euroluce 2015 Milán.
Francesc Rife Estudio
Este stand destaca la presentación de 
los muebles en distintos habitáculos, 
así como la variedad de colores se 
presentan. Tiene todo el stand un 
mismo suelo en común y luego se 
separan entre ellos los distintos 
productos que se presenten, ya sean 
colecciones o muebles individuales.
Premio a mejor stand ferial de diseño 
2015
Stand SEAT motors how Ginebra.
DICOM EVENTS
Lo que mas llama la atención de este 
stand es que presenta varias plantas, 
una de exposición y otra superior que 
p a r e c e e s t a r h a b i l i t a d a p a r a 
reuniones o conferencias. También se 
observa que en la parte de la 
exposición se presentan los coches 
en diferentes alturas.
Premio a mejor stand ferial de diseño 
2015
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SSFS PAVILION
SSFS PAVILION - Andrés Martín 
Pastor + Juan Expósito Bejarano + 
Roberto Narváez Rodríguez
Este pabellón destaca por su forma, 
sus materiales y el sistema de montaje 
atirantado. Debido al material esta es 
una instalación ligera y sostenible.
Premio al stand ecológico 2015
Nestlé. Stand Alimentaria 2016
Estudi Ferran Sendra
Lo que llama la atención de este 
stand es la forma que se ha trabajado 
en una isla de forma tan alargada. 
L a s f o r m a s d e l t e c h o y s u 
interactividad con los clientes dotan a 
este stand de un diseño atractivo.
Premio mejor stand ferial de diseño 
2106
Extremadura en FITUR 2016
Grupo Abbsolute  - @grupoabbsolute
Este se trata de un stand de carácter 
a b i e r t o q u e d e s t a c a p o r s u 
distribución en varias zonas, así como 
el uso de sus materiales, la claridad 
de sus mensajes, etc, ademas del 
atractivo de su diseño. Aparte de 
presentar el producto  debido a sus 
imágenes se puede interpretar el 
stand como un pequeño museo.
Premio mejor stand ferial de diseño 2106
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Stand Maracaná
Clavel Arquitectos  - @clavelarqui
Este stand destaca por su decoración 
de plantas reales para recrear la 
atmósfera natural de la región 
brasileña de Minas Gerais. Las plantas 
pueden ser recuperadas tras el 
desmontaje.
Premio al stand ecológico 2016
Olástica
Olástica
La característica principal de este 
pequeño stand es su compromiso con 
la sostenibilidad del medio ambiente, ya 
que todo el stand esta fabricado con 
plásticos reciclados (botellas de agua y 
garrafas de consumo habitual)
Premio al stand ecológico 2016
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S T A N D T U B U L A R I M F E - 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
DIKA Estudio  - @dikaestudio
Destaca por su forma y el material 
utilizado (tubos de cartón). Su 
construcción modular permite la 
reut i l ización pudiendo generar 
muchas formas geométricas.
Premio al stand modular 2017
Una terrassa al paisatge
Arnau Vergés Tejero
Un entorno simple que complementa 
sus estructuras metálicas con los 
cambios de colores y las imágenes
Premio mejor stand ferial de diseño 
2107
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En este apartado del estudio de mercado se analizarán los stands de importantes 
empresas que se dedican al sector del mueble.
STAND ARPER EN EL SALON DEL MUEBLE DE 2017 (MILAN)
El atractivo de este stand se presenta en su distribución, la cual se centra en una 
gran mesa de reuniones en el centro donde al mismo tiempo se expone la misma y 
sus diferentes sillas y sillones mientras que alrededor las presentaciones de las 
ademas colecciones de muebles vienen separadas por habitáculos.
La mayoría del stand esta fabricado en madera y la estructura del techo presenta 
aluminio.
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STAND VITRA EN MILAN DESIGN WEEK 2017
VITRA presentó un stand abierto, en el cual sus productos se presentan a 
diferentes alturas sobre tarimas ya sean estas más cerradas o más abiertas.
Se juega con la variedad de los colores y los materiales eligiendo estos en base a 
las colecciones de muebles que se pretenden exponer en cada uno de los 
entarimados. Presenta una iluminación general, y luego cada colección presenta la 
suya propia.
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STAND LAPALMA EN IMMCOLOGNE 2016 (COLOGNE)
Este stand se diferencia por el uso de cristaleras en sus paredes así como las 
estructuras en forma de listones que se emplean para separar la distribución de 
sus muebles.
Destacar el techo que esta colgando del techo que sirve para sostener los focos de 
iluminación.
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STAND GRUP ENZA HOME ISMOB 2015 (ISTANBUL)
Un stand que se presenta sobre una tarima con una recepción, pero la principal 
atracción de este es que las paredes no son las convencionales, sino que están 
formadas pos listones de madera para que el cliente pueda ver desde fuera lo que 
se presenta en el interior.
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STAND ACTIU UN LA FERIA HÁBITAT 2015 (VALENCIA)
La presencia de madera como material principal hace de este un stand atractivo y 
destacar la iluminación dejando caer las bombillas del techo que una vez más esta 
colgado del techo.
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STAND DE VONDOM EN EL MAISON OBJET 2017 (PARIS)
El stand de Vondom presento una fina estructura de tubos de aluminio como 
paredes que al mismo tiempo servía de estantería para presentar algunos de sus 
productos e incorporar el logotipo de la empresa.
En el interior variaba la exposición de sus productos con respecto a la altura, unos 
a la altura del suelo, y otros en pequeñas tarimas.
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STAND ROLF BENZ MESSESTAND EN IMM COLOGNE 2015
Destacar que aunque es del 2015, este stand sigue la tendencia del 2018 de ser 
un stand cerrado para que las visitas sean más privadas y personales, Una vez en 
el interior se observa lo contrario, el stand presenta una columna central pero no 
tiene paredes, es abierto en el interior y no se separan los productos entre ellos.
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STAND ANDREU WORLD CEVISAMA 2015
En este stand se observa que a pesar de el carácter simple que presenta ya que 
solo consta de suelo y una pared, eligiendo los materiales y colores adecuados, un 
stand puede ser igual de atractivo que un complejo.
El principal atractivo de diseño el la distribución de los muebles y el contraste del 
rótulo de la empresa con el material y color de la pared.
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2.2 MODELADO 3D DEL MOBILIARIO
 - Mobiliario DECO
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2.3 ELEMENTOS COMERCIALES

En este apartado se recopilarán los elementos comerciales que se 
necesita para el montaje de stand, dejando a un lado los tableros de 
madera y los tubos de aluminio.

Polipasto (motores para subir estructura del techo).
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Focos par 36 y lámpara fluorescente
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DETALLE B
ESCALA 1 : 25
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ESCALA 1 : 10
DETALLE C





































































































BOMBILLA LED [16 UD]
FOCO LED SPOTLIGHT [40 UD]









BOMBILLA LED [16 UD]
FOCO LED SPOTLIGHT [40 UD]
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4. PROTOTIPOS Y MODELOS
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CONCLUSIONES

El resultado de este proyecto ha sido el diseño de un stand ferial para la empresa 
Industrias Gabar. El diseño ha sido adaptado al espacio que se ha dado de inicio 
por la empresa.

Este diseño cumple los objetivos que se habían planteado, que sea un stand 
acorde con la marca de la empresa, y que se caracteriza por su modularidad y su 
montaje fácil.

El objetivo de realizar un stand de este tipo, era para que sea un diseño de stand 
que no tenga un solo uso, es decir, que aunque varíe el espacio, con los mismos 
elementos se pueda construir una variante de este stand.

Se han cumplido también los requisitos de la empresa, ya que se ponía como 
norma la división de dos zonas así como espacios más personales de atención al 
público.

El diseño ha sido realizado cumpliendo todas las normativas impuestas por el 
recinto ferial.

Los elementos del stand han sido pensados para que tengan un transporte fácil, 
ya que dentro de un camión se podrían colocar y ser fácilmente transportados.

Se ha intentado utilizar el máximo material de madera para involucrar el stand en 
el sector del mueble y también para tratar de realizar un diseño sostenible que no 
perjudique al medio ambiente.

Para finalizar, a nivel personal, ha sido un proyecto que ha ayudado a aprovechar 
y ampliar mis conocimientos en el sector, ya que se ha realizado el stand para una 
empresa existente y podría ser un proyecto de cara al mundo laboral en el futuro. 
También ha servido para potenciar las habilidades como Ingeniero de diseño y 
desarrollo de productos industriales
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

A continuación, se exponen las condiciones técnicas para la construcción de los 














Maquinaria Sierra de cinta
Mano de Obra Oficial
Herramientas Sierra




3. Puesta en marcha de la máquina
Seguridad Guantes, gafas, ropa de trabajo y calzado de 
seguridad
Controles 1. Comprobar estado de la maquina

2. Comprobar estado de la herramienta

3. Comprobar medidas de la pieza

4. Comprobar resultado final
Prueblas No precisa
OPERACIÓN CORTAR
Maquinaria Sierra de cinta
Mano de Obra Oficial
Herramientas Sierra




3. Puesta en marcha de la máquina
Seguridad Guantes, gafas, ropa de trabajo y calzado de 
seguridad
Controles 1. Comprobar estado de la maquina

2. Comprobar estado de la herramienta

3. Comprobar medidas de la pieza

4. Comprobar resultado final
Prueblas No precisa




Mano de Obra Oficial
Herramientas Broca




3. Puesta en marcha de la máquina
Seguridad Guantes, gafas, ropa de trabajo y calzado de 
seguridad
Controles 1. Comprobar estado de la maquina

2. Comprobar estado de la herramienta

3. Comprobar medidas de la pieza





Mano de Obra Oficial
Herramientas Grapadora




3. Puesta en marcha de la máquina
Seguridad Guantes, gafas, ropa de trabajo y calzado de 
seguridad
Controles 1. Comprobar estado de la maquina

2. Comprobar estado de la herramienta

3. Comprobar medidas de la pieza

4. Comprobar resultado final
Prueblas No precisa











Maquinaria Sierra de cinta
Mano de Obra Oficial
Herramientas Sierra




3. Puesta en marcha de la máquina
Seguridad Guantes, gafas, ropa de trabajo y calzado de 
seguridad
Controles 1. Comprobar estado de la maquina

2. Comprobar estado de la herramienta

3. Comprobar medidas de la pieza

4. Comprobar resultado final
Prueblas No precisa
OPERACIÓN CORTAR
Maquinaria Sierra de cinta
Mano de Obra Oficial
Herramientas Sierra




3. Puesta en marcha de la máquina
Seguridad Guantes, gafas, ropa de trabajo y calzado de 
seguridad
Controles 1. Comprobar estado de la maquina

2. Comprobar estado de la herramienta

3. Comprobar medidas de la pieza

4. Comprobar resultado final
Prueblas No precisa




Mano de Obra Oficial
Herramientas Fresa




3. Puesta en marcha de la máquina
Seguridad Guantes, gafas, ropa de trabajo y calzado de 
seguridad
Controles 1. Comprobar estado de la maquina

2. Comprobar estado de la herramienta

3. Comprobar medidas de la pieza





Mano de Obra Oficial
Herramientas Grapas




3. Puesta en marcha de la máquina
Seguridad Guantes, gafas, ropa de trabajo y calzado de 
seguridad
Controles 1. Comprobar estado de la maquina

2. Comprobar estado de la herramienta

3. Comprobar medidas de la pieza

4. Comprobar resultado final
Prueblas No precisa
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TARIMAS EXPOSICION

Se realizarían las mismas operaciones de corte y ensamblaje que las tarimas 
suelo, con la diferencia de que se realizaría una operación de doblado de la 
madera y redondeo de cantos

Para el ultimo elemento RAMPA se realizarían las mismas operaciones ya 





Mano de Obra Oficial
Herramientas Molde
Realización 1. Colocar pieza en la maquinaria

2. Accionar la máquina
Seguridad Guantes, gafas, ropa de trabajo y calzado de 
seguridad
Controles 1. Comprobar estado de la maquina

2. Comprobar estado del molde

3. Comprobar ajustes de la pieza





Mano de Obra Oficial
Herramientas Fresa
Realización 1. Colocar pieza en la maquinaria

2. Accionar la máquina
Seguridad Guantes, gafas, ropa de trabajo y calzado de 
seguridad
Controles 1. Comprobar estado de la maquina

2. Comprobar estado de la pieza

3. Comprobar estado de la herramienta

4. Ajustar velocidades de la máquina

5. Comprobar resultado final
Prueblas No precisa
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PRESUPUESTO DE STAND  - DISEÑO Y MONTAJE PARA FERIA DE MUESTRAS

En este apartado se realizará una estimación del que podría ser el presupuesto del 
diseño del stand y comprobar si presenta de una viabilidad económica.

No es un presupuesto exacto ya que no se disponía del precio exacto de 
materiales, así como no se incluye la mano de obra que podrá pasar a ser parte de 
la empresa.

Se calculará el precio de los materiales y los elementos comerciales en base a 
referencias de internet y en comparaciones a anteriores presupuestos.

Tarimas y Revestimientos 
- Tarima base de aglomerado con rastreo de 10 cm      83,00 m2

- Suelo chapado de haya                                                83,00 m2                               

	 SUBTOTAL	 	 83,00m2 x 21,90 €/m2	 	 1817,7 €

- Rampa acceso movilidad reducida

	 SUBTOTAL	 	 	 	 	 	 	 97,63 €

- Cantonera lamina aluminio 10 cm	 	 	 	 27 m

	 SUBTOTAL	 	 27m x 12,87 €/m	 	 	 347,49 €

- Moqueta tipo césped  20 mm	 	 	 	 66,00 m2

	 SUBTOTAL	 	 66,00m2 x 14,90 €/m2	 	 983,40 €

TOTAL 3246,22 € 
Carpintería y construcción 
- Muro de aglomerado chapado haya de 15 cm.

	 SUBTOTAL	 	 	 	 	 	 	 913,12€

- Puerta corredera corrimiento almacén	 	 	 1 Ud

	 SUBTOTAL	 	 1 Ud x 122,00 €/Ud	 	 122,00 €

- Tarima elípticas sobre elevadas exposiciones	 	 2 Ud

	 SUBTOTAL	 	 2 Ud x 48,00 €/Ud		 	 96,00 €

- Tarima redondeos sobre elevada exposición	 	 1 Ud

	 SUBTOTAL	 	 1 Ud x 43,00 €/Ud		 	 43,00 €
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- Estructura techo y perímetro panelada con chapa haya

	 SUBTOTAL 		 	 	 	 	 	 2424,25 €

- Enganches suspensión techo	 	 	 	 4 Ud

	 SUBTOTAL	 	 4 Ud x 85,00 €/Ud		 	 340,00 €

TOTAL 3938,37 € 
Estructura metálica 
- Perfil cuadrado aluminio sujeción estructura

	 SUBTOTAL	 	 	 	 	 	 	 1067,98 €

- Union entre perfiles aluminio 	 	 	 	 4 Ud

	 SUBTOTAL	 	 4 Ud x 13,40 €/Ud		 	 53,6 €

- Union entre perfiles aluminio y paredes 	 	 	 4 Ud

	 SUBTOTAL	 	 4 Ud x 10,40 €/Ud		 	 41,6 €

- Lamas decorativas de aluminio	 	 	 	 18 Ud

	 SUBTOTAL 		 18 Ud x 36,75 €/Ud	 	 661,5 €

TOTAL 1824,68 € 
Electricidad y componentes eléctricos 
- Bombilla LED E2 	 16 Ud x 1,75 €/Ud		 	 28,00 €

- Foco LED Spotlight.    40 Ud x 19,20 €/Ud                  768,00 €

- Foco PAR 36                4 Ud x 17,10 €/Ud.                   68,40 €

- Tubo fluorescente.       1 Ud x 7,60 €/Ud.                     7,60 €

- Enchufe monofásico     4 Ud x 3,83 €/Ud.                    15,32 €

- Cuadro diferencial        1 Ud x 34,90 €/ Ud.                  34,90 €/





- Logotipo corporativo 	4 Ud x 40,00 €/Ud		 	 160,00 €

- Foto ambiente             2 Ud x 80,00 €/Ud                    160,00 #

TOTAL 320,00 € 
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Pintura y acabados 
- Pintura plástica		 	 	 	 	 	 153,00 €

TOTAL 153,00 € 
Tasas feriales y complementos 
- Gestión y dirección de montaje stand	 	 	 600,00 €

- Tasa montaje stand    144,00 m2 x 3,75 €/m2              540,00 €

- Limpieza y entrega     144,00 m2 x 0,95 €/m2              136,80 €

TOTAL 1276,80 € 
TOTAL FINAL 12185,29 € 
A este presupuesto estimado se habrían que sumar costes de montaje 
(maquinarias, herramientas, etc.) y costes de mano de obra.
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MERCHANDAISING

En el apartado de tendencias en el diseño de un stand, se ha podido observar que 
el tener un servicio de merchandaising puede atraer a los clientes, por eso se 
plantea poder crear una línea de objetos con la firma de la marca ya puedan ser 
snacks, botellas de agua, bolsas, lápices, agendas, etc.





Fig. 8.1 Ejemplos merchandaising



























Catálogo GABAR deco 2018
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